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Air merupakan kebutuhan dasar tanaman untuk dapat tumbuh, berkembang, 
serta berproduksi dengan baik. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia 
untuk mengairi lahan pertanian. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah 
karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi 
dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Dalam dunia 
modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Salah 
satu cara dengan menggunakan pompa air. Perkembangan teknologi informasi 
yang sangat cepat telah memberikan dampak pada globalisasi, persaingan bisnis, 
tuntutan pekerjaan, dan tuntutan gaya hidup menjadi semakin meningkat, Oleh 
karena itu untuk mengimbanginya maka manusia menciptakan alat-alat yang 
mampu bekerja secara otomatis agar pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Alat 
kendali irigasi sawah menggunakan Short Message Service (SMS) berbasis 
mikrokontroler terinspirasi dari salah satu masalah yang dihadapi oleh petani 
dimana petani merasa kesulitan untuk mengatur irigasi pada sawah yang jauh dari 
rumah. Sering kali petani pulang pergi dari rumah ke sawah hanya untuk 
mengecek saluran irigasi sehingga mengurangi efektifitas petani dan petani yang 
sering lupa mematikan pompa air serta mengantisipasi kerusakan pompa air akibat 
turunnya level air saat proses irigasi sawah. Masalah dan kendala tersebut 
dikembangkan kedalam sebuah sistem baru dan otomatis untuk membantu 
meringankan pekerjaan petani dengan memanfaatkan handphone khususnya pada 
fasilitas SMS sebagai sarana untuk kendali jarak jauh yang terintegrasi dengan 
mikrokontroler. Alat Kendali Irigasi Sawah menggunakan SMS Berbasis 
Mikrokontroler ATmega 16 bermanfaat untuk membantu pekerjaan Petani dalam 
proses irigasi sawah. Petani bisa menyalakan pompa air dari jarak jauh sehingga 
alat bekerja secara otomatis dan apabila sawah sudah terisi penuh akan 
memberikan notifikasi sehingga proses irigasi bisa terkontrol dengan baik serta 
apabila terjadi kendala pengairan maka alat akan dimatikan untuk menanggulangi 
resiko kerusakan pompa air listrik. 
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